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El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el objetivo de determinar 
la atención integral en el desarrollo infantil de los niños y niñas menores de 3 años 
del Wawa Wasi Institucional Zona Registral N° IX – Sede Lima - Sunarp del 
Distrito de Jesús María Año 2014. 
 
La metodología aplicada es el estudio es no experimental conocido también 
como investigación ex post facto,  termino proveniente del latín que significa 
después de ocurridos los hechos. Según Kerlinger. 
  
La investigación ex post facto es “un tipo de investigación sistemática en la 
que el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 
ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables” (Kerlinger, 
1983, pág. 269). El propósito primordial es la observación de los fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
 
La población que se evaluó son de 18 niños que participaron de la 
evaluación al inicio y seis meses después de su permanencia en el Wawa Wasi 
Institucional. Los resultados obtenidos es que el la propuesta de la atención 
integral del Wawa Wasi Institucional mejora el desarrollo infantil de los niños y 
niñas considerando como mínimo su asistencia y permanencia durante 6 
meses.En la presente se concluyó que esta investigación es viable y que puede 
ser aplicado por otras Instituciones Públicas y Privadas de nuestro País. 
 








This research has been prepared in order to determine the comprehensive care in 
child development of children under 3 years of Wawa Wasi Institutional Area 
Registration No. IX - Headquarters Lima - SUNARP District of Jesus Maria Year 
2014. 
 
The methodology used is the study is not experimental aka ex post facto 
research, I conclude from the Latin meaning after the events. According  to 
Kerlinger. 
 
The ex post facto research is "a kind of systematic research in which the 
researcher has no control over the independent variables because the events 
occurred or because they are inherently manipulative" (Kerlinger, 1983, p. 269). 
The primary purpose is the observation of phenomena as given in its natural 
context and then analyze (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 
Lucio, 2010). 
 
The population was evaluated are 18 children who participated in the 
assessment at baseline and six months after their stay in the Wawa Wasi 
Institutional.The results is that the proposal for the comprehensive care of Wawa 
Wasi Institutional improves child development children considering minimum 
attendance and stay for six months. In this it was concluded that this research is 
feasible and can be applied by other public and private institutions of our country. 
 
Keywords: Institutional wawa wasi, child development, comprehensive care, 
nutritional food. 
